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特集＝ジャン＝リュック・ナンシーの哲学の拍動（責任編集＝西山雄二、柿並良佑）
　はじめに 西　山　雄　二
　キルケゴール――ジャン＝リュック・ナンシーへの問い ジャン＝リュック・ナンシー
　変容、世界 ジャン゠リュック・ナンシー＆ボヤン・マンチェフ
　民主主義の執拗さ ミゲル・アバンスール、ジャン゠リュック・ナンシー、ジャック・ランシエール
　ジャン゠リュック・ナンシーの「キリスト教の脱構築」をめぐって
　　１）『脱閉域』（オリヴィエ・ペーターシュミット）
　　２）『アドラシオン』（フィリップ・ロールバッハ）
　　３）応答（ジャン゠リュック・ナンシー）
　非恋愛論　« Ceci n’est pas un （traité de l’） amour » – de Jean-Luc Nancy  柿　並　良　佑
　時間、自己触発、固有性
　　――超越論的感性論をめぐるジャン＝リュック・ナンシーとジャック・デリダの討論 市　川　　　崇
　近接と対立
　　――モーリス・ブランショ『明かしえぬ共同体』の試練にかけられる
　　　　ジャック・デリダとジャン＝リュック・ナンシー ジゼル・ベルクマン
　世界の欲望――ジャン＝リュック・ナンシーと存在論的エロス ボヤン・マンチェフ
　「素描されてその姿を表すもの」
　　――四つの特徴−線によるジャン＝リュック・ナンシーの〈感性学〉  ジネット・ミショー
国際連続セミナー「文学と愛」
　はじめに 西　山　雄　二
　愛の悪魔 ダリン・テネフ
　愛の地政学――『蝶々夫人』の変容  デンニッツァ・ガブラコヴァ
　デンニッツァ・ガブラコヴァ「愛の地政学」への応答 荒　木　典　子、大　杉　重　男
　「愛せ、さもなくば去れ」？
　　――マグレブ系フランス人による文学からの回答 下　境　真由美
研究集会　「フランス文学と愛」
　趣旨説明——恋愛論の源流へ 藤　原　真　実
　マルシリオ・フィチーノとプラトニック・ラブ グロワザール・ジョスラン
　激情的な愛から昇華された愛へ——『マノン・レスコー』から『新・エロイーズ』まで
　　　　　 ジゼル・ベルクマン
『王太子のための古典ラテン文集』に見るプラウトゥスとテレンティウスの価値  榎　本　恵　子
2016年度活動報告
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FRENCH LITERATURE
Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy（éds. par Y. NISHIYAMA et R. KAKINAMI）
　Introduction Yuji NISHIYAMA
　Kierkegaard: Questions à Jean-Luc Nancy  Jean-Luc NANCY
　La métamorphose, le monde  Jean-Luc NANCY & Boyan MANCHEV
　Insistances démocratiques Miguel ABENSOUR, Jean-Luc NANCY & Jacques RANCIÈRE
　Autour de Jean-Luc Nancy « Déconstruction du christianisme »
　　1） La déclosion （Olivier PETERSCHMITT）　　
　　2） L’adoration （Philippe ROHRBACH）　　
　　3） Réponses （J.-L. NANCY）
　«　Ceci n’est pas un （traité de l ’）amour » – de Jean-Luc Nancy  Ryosuke KAKINAMI
　Temps, auto-affection, propriété 
　　─ discussion sur l’esthétique transcendantale entre Jean-Luc Nancy et Jacques Derrida
　　　　　Takashi ICHIKAWA
　Les uns contre les autres: Jacques Derrida et Jean-Luc Nancy à l’épreuve de La communauté inavouable de 
　Maurice Blanchot  Gisèle BERKMAN
　Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Eros ontologique  Boyan MANCHEV
　« Ce qui se dessine… » L’Aisthétique de Jean-Luc Nancy en quatre traits  Ginette MICHAUD
International Seminar Series: Literature and Love
　Introduction Yuji NISHIYAMA
　The Demon of Love Darin TENEV
　The Geopolitics of Love: Madam Butterfly’s Metamorphosis  Dennitza GABRAKOVA
　Remarks to Dennitza GABRAKOVA’s “The Geopolitics of Love”  Noriko ARAKI and Shigeo OSUGI
　“Aimez-la ou quittez-la” ? - Réponse de la littérature “beur”  Mayumi SHIMOSAKAI
Journée d’étude: La littérature française et l’amour
　Introduction: Pour remonter le fil du débat sur l’amour Mami FUJIWARA
　Marsile Ficin et l’amour platonique/（néo-）platonicien Jocelyn GROISARD
　De l’amour passionnel à l’amour sublimé：Manon Lescaut et La Nouvelle Héloïse   Gisèle BERKMAN
La valeur de Plaute et Térence dans la collection Ad usum Delphini Keiko ENOMOTO
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